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Due to the continuous reform in the financial system, especially the entire 
opening of banking market by the end of 2006, it is greatly significant in the 
discussion and fulfillment on developing community bank in China. During the NPC 
and PCC in the beginning of 2006, China national democratic construction association 
make a recommendation for establishing community banks to resolve the financial 
problem which our Small and Medium-sized enterprises have to face in the 11th 
“five-year” period. LiuMingKang, chairman of China securities regulatory commission, 
attending the discussion with China national democratic construction association, put 
forward transferring China postal savings into community banks. China securities 
regulatory commission will make a experiment on more than 10 community bank by 
the end of 2006.In 2006, it is obviously a important year in the course of community 
bank in China. 
Community banks have been an important part of the whole financial system for 
a long time overseas, there have been many researches of intension or extension, and 
they belong to the most important parts of financial researches. In China, the research 
of community banks is just at the beginning stage, most of which are barely about the 
concept and the characters, it is in lack of the systematic research. Depending on 
correlative economics theories, this article will analyse the current bank system, 
explore the necessity and possibility of establishing community banks, and discuss the 
strategic speculation of developing community bank in China, by introducing the 
experience and presenting the status in the U.S. 
Firstly, this article does a brief overview to the domestic and international 
research on community bank, and then introduces the definition, economics analysis 
and the experience in the U.S. Secondly, there is the hardcore of this article, which 
present the strategic speculation of developing community bank in China, including 
the necessity and possibility, development mode, the way to establish and property 
right etc. Finally, it is talking about how to design the schemes, how to build the 
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化。1997 年，美国银行的总数达 9000 多家，其中资产额在 5 亿美元以下
的小银行的数量占银行总数的 93%，但其资产总额仅占银行业总资产的 16%，




根据美国独立社区银行协会（ICBA, Independent Community Bankers of 
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区银行，但罗伯特·登洋（Robert DeYoung）、威廉姆 C·亨特（ William C. 
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小企业提供融资(Berger 和 Udell，1995) 。银行对中小企业贷款与银行规模
之间存在很强的负相关关系；在获取中小企业信贷强调的软信息、提供中小
企业信贷所倚赖的关系型贷款、与中小企业的地理距离等相关实证研究都支









































































































表 2-1             国外关于社区银行的定义 
作者 时间 定义 
Scott E.Hein 等 2005 年 资产在 10 亿美元以下的银行 











Allen N.Berger 等 2004 年 发达国家的社区银行为资产在 10 亿美元以下的国内
银行，发展中国家的社区银行为资产在 1 亿美元以下
的国内银行以及外资银行 
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